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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
SECCIÓN DE ESTADO :MAYOR Y CA:uPA~A
_.-
REALES OR.DENES
EXCEDENCIA
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el oficial
segundo del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares, con des"
tino de plantilla en el Archivo general militar, D. Inocencio
Barca Garcia, solicitando pasar á situacióu de excedente con
residencia eu Almaz:in (Soria), el Rey (q. D. g.), yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á.
la petición del interesado, con arreglo á lo prevenido en rea·
les órdenes de 20 y 23 de marzo próximo pasado (C. L. nú-
meros 58 y 71).
De In de S. M.lo digo á~~ E. para su conocimi~nto.y
demás efectos. Dios guarde t\..V. E. muchos años. MadrId
21 Je abril de 1900. ¡-.
~RAGA
-..
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generale!:! de la primera, y quinta regiones.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por el Capitán
general que fué de Cuba. durante el último pedodo de la
guerra ,y como resultado de una instancia formulada en dicha
isla por-el,escribient1l de segunda. 'clas'El .o.el Cuerpo Auxiliar
de Oficinas MilitaresD. Damián~)lura Sánchez, el RE?Y
(q. D. g.), i en su nombre la Reirra Regente ael Réino, se'hil. .
servido conceder al recurrente la cruz de lIiata del Mérito
Militar con distmtivo rojo y pensión mensúitr.~ no vitalicia,
de 2'50 pesetas, en recompensa de sus servicies de campaña
hast-a fin de noviembre de 1896.
De real orden lo digo ti V. E. para su cónochñiento y
demús efectos. Dios guarde' á V. E. muchos años. Madrid
20 de abril de 1900. '
'" 'AZO:Á:RR~GA'-'
Seilor Pl'esidente de la JUhta Consultiva de Gt1~1'l'a.
SECCIÓN DE CADALLERÍA
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los oficia-
S -O ~enor rdenador de pagos de' Guena.
~eñoresCapitanes generales de la primera y sexta regiones.
DESTINOS
Excmo. Ar.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el tenien·
te coronel del cuerpo de Estado Mayor del Ejército, en situa-
ción de excedente en esta corte, D. Leopoldo Barrios y Ca-
rrión, pase á ocupar destino de plantilla á la Capitania
general del Norte, y cii.le el comandante del mismo cuerpo,
excedente en la sexta región, D. Santiago de Neira y Martinez,
preste sus servicios, en comisión, en dicha Capitania general.
De real orde~ lo digo AV. E. para AU conocimien. d~~
más efectos. DIOS &nurde ti V. E. muchoa años. ~fadrld
21 de abril de 1l:)QO~' '.'!:: .
AZCÁRRAGA
PARTE OFICIAL
SlmSEC:aETAlÚA
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen ElU nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido Abien deAtinar á la plantilla
ele estll Ministerio, en vacante que ha re"ultado de su clase,
al capitán de Caballeda D. Julio Amado Reigondaud de Ville.
barolet, que se halla en situación de excedente en est.a re·
gión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de abril de 1900.' "
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
señor Ordenador de pagos de Guerra.
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lea de la escala de reael·Vo. del arma de Caballeria compren-l
didoa en la siguiente relación, que principia con D. Juan
Fombellida y González y termina con D. Mariano Bermejo y .
Cabrero, pasen destinados á los cuerpos que en la misma se
les designan.
De real orden lo digo á V. E. para su con.ocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid
20 de abril de 1900.
AZOÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, quinta,
sexta y séptima regiones.
Relación que se cita
Capitanes
D. Juan Fombellida y González, del regimiento reserva de
Valladolid núm. 13, al de Burgos núm. 12.
~ Manuel García y Amarillas, ascendido, del regimiento re·
serva de Badajoz núm. 2, queda en el mismo.
SECCIÓN DE ARTILLERÍA
DESTINOS
Excmo. Sr,: En vista de las especiales condiciones en
que se encuentra e14.0 batallón de Artillería de plmla, ma·
nifestadas por V. E. en su comunicación de 5 del actual, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer que los Capitanes generales res-
pectivos designen un primer teniente de cada uno de los
regimientos 7,° y 12.° montados y 2.° de montaña, los que,
sin ser baja en sus actuales destinos, pasarán á la mayor
brevedad á prestar servicio, en comisién, en el citado bata·
11ón de plaza, hasta que se presenten los que á él sean desti-
nados de la próxima promoción.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de abril de 1900.
AZOÁRRAGA
Señor Capitán general del Norte.
Señores Capitanes generales de la segunda y quinta regiones
y Ordenador de pagos de Guerra.
Primeros tenientes
Segundos tenientes
Señor Capitán general de Andalucía,
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
AZCÁRRAGA
-+-
SECCIÓN DE INGENIEROS
ZONAS POLÉMICAS
MATERIAL DE ARTILLERÍA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino. ha tenido á bien aprobar el presupuesto,
importante 2.020'95 pesetas, que para recomposición de ar-
mamento ha formulado el parque de Artillería de Cádiz,
con cargo al plan de labores del material de Artillería.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de abril de 1900.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar el presupuesto,
importante 225'30 pesetas, que para reforma del material del
regimiento de Sitio ha formulado el parque de Artilleda de
Segovia, debiendo ser dicha cantidad cargo al plan de labo-
l'es del material de Artillería.
De real orden lo digo á V. E. para ~u conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 20 de abril de 1900.
AZOÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
AZCÁRRAGAMadrid 20 de abril de 1900.
Ir. Pío Peñalva y Río, del regimiento reserva de Palencia
núm. 14, al de Burgos núm. 12.
) Federico Arroyo y García, ascendido, del regimiento re·
serva de Badajoz núm. 2. queda en el mismo.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 8 de marzo último, dando cuenta de haber
dispuesto la baja en la nómina de excedentes de esa región
del comandante de Caballería D. Juan Castañeda Bruzón, so-
licitando BU alta en la de la Comandancia general de Oeuta,
en cuyo punto reside, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobal' la deter.
minación de V. E. 1 debiendo surtir efectos administrativos
este destino deade la revista del citado mes de marzo próxi.
mo pasado.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y de~
más efectoE'. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
20 de abril de 1900.
D. Cosme Gil y Saldaña, del regimiento reserva de Guada·
lajara núm. 11. al de Madrid núm. 1.
:t José Rodríguez y Díaz, l'egresado de Filipinas y con
licencia en Baeza (Jaén), al regimiento reserva de An-
dújar núm. 8.
) Joaquín Panadero' y López, del regimiento reserva de
Madrid núm. 1, al de Alcázar núm. 3.
) Mariano Berrilejo y Cabrero, ascendido por mérito de
guerra por real orden de 24 de marzo último (D. O. nú-
mel'O 67), al regimiento reserva de Madrid núm. 1,
surtiendo sus efectos administrativos en la revista del
presente mes.
AZOÁRRAGÁ
Señor Capitán general de Andalucia.
Señores Comandante general de Ceuta y Ordenador de pagos
de Guerra. .
-.--
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. en
su escrito fecha '9 del actual nI cursar la instancia. promovi-
da por el vecino de Badajoz D. Antonio Salas Delgado, en sú.
plica de autorización para construir una casa de mamposte~
ría en la baniada de la estación del fenocaril, y en una de
las manzanas edificabIes del polígono excepcional de la.
segunda zona pol~mica de la citada plaza, el Rey (q. D. g.),
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y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien ¡
acceder á lo solicitado por el recurrente, siempre que las :
obras se ajusten á los planos presentados y á las prescripcio-
nes de la real orden de 13 de abril de 1893, que autorizó el
mencionado polígono de excepción, sujetándose á la nli-
neación que se le marque por la comandancia de Ingenie-
ros; debiendo empezarlas y terminarlas dentro del plazo de
un añb, contado desde la fecha'de la concesión, que se con·
siderará caducada en caso contrario; y quedando, por últi·
mo, sometidas en todo tiempo á las demás disposiciones I
vigentes ó que se dicten en lo sucesivo sobre edificaciones I
.en lus zonas polémicas de las plazas de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 20 de abril de 1900.
AZOÁRBAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
_.-
SECOIÓN DE AD:L:tINISTRAOIÓN !4:ILITAR
CRUCES
Excmo. ,Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este 1'linisterio con su escrito de 9 de febrero ultimo, pro-
movida por el comandante mayor del regimiento Infantería
de 8imancas núm. 68, en súplica de autorización para
reclamar la cantidad de 225 pesetas por pensiones de cruces
de varios individuos de tropa, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acce-
der alo solicitado, y dispon'er que por el expresado regi-
miento se practique la oportuna reclamación, por medio de
dos adicionales, una de 60 pesetas al ejercicio cerrado de
1898·99 y otra de 165 pesetas al del primer semestre de
1899-900, ambas de carácter preferente, por hallarse com-
prendido este devengo en el apartado C del arto 3.0 de la
vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de abril de 1900.
A¡¡WÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. a
eete Ministerio con, su escrito de 13 de enero último, promo-
vida por el comandante mayor del regimiento Infanteria
reserva de Túnez núm. 109, en súplica de autorización para
reclamar la cantidad de 60 pesetas, importe de las pensiones
de cruces del corneta Román del Castillo, de enero á junio de
18.99 y del soldado Román García, de mayo á junio del
mIsmo año, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re-
g~nte del Reino, ha tenido abien acceder á lo solicitado, y 1
dIsponer que por el expresado regimiento se practiquen las
oportunas reclamaciones, en adicional al ejercicio cerl'Udo
de 1898·99, de carácter preferente, como caso comprendido
en el apartado C del arto 3.° de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de abril de 1900. .
AzOÁRRAGA
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. tÍ
este Ministerio con su escrito de 13 de febrero próximo pa-
¡;:nclo, promovida por el habilitado del 6.° depósito de reserva
de Artillería, en súplica de autorización para reclamar pen-
siones de dos cruces rojas del Mérito Militar de que se halla
en posesión el segundo teniente de la escala de reserva de
Artillería D. Antero Goñi Oricain, de los meses de marzo á.
junio de 1899, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado, y
disponer que por el expresado depósito se practique la opor-
tuna reclf\,mación, en adicional al ejercicio cerrado de 1898-
99, de carácter prefer~nte, como caso comprendido en elapar-
tado C del arto 3. 0 de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de abril de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. liJ. á,
este Ministerio con su escrito de 20 de enero ultimo} promo-
vida por el sargento de Infantería D. Nicolás Caño Pastor, en
súplica de abono de las pensiones de una cruz del Mérito Mi-
litar vitalicia de 7'50 pesetas mensuales, de enero á noviem-
bre del año anterior, en cuyo período de tiempo dejó de
justificar por hallarse enfermo, el Rey (q. D. g.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acce·
del' á lo solicitado, y disponer que por los regimientos de In-
fanteria de Ceriñola núm. 42 y reserva de Madrid núm. 72,
F.e practique la reclamación de las aludidas pensiones, el
primero de las correspondientes á los meses de enero á mar-
zo, y el segundo de las de abril á noviembre, en adicionales
á los ejercicios cerrados respectivos, de carácter preferente,
por hallarse comprendido este devengo en el apartado e del
arto 3. 0 de la vigente ley de presupuestos, y con dispensa de
la presentación de los justificantes de revista de los meses
de referencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. MIt-
drid 20 de abril de 1900.
AZOÁMAGÁ
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
HOSPITALIDADES· ,
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 28 de diciembre del año próximo pasado,
referente al derecho que pueda tener á hóspitalidades sin
cargo el soldado que fué del regimiento Iufanteria de la
Constitución r.úm. 29, yen la actualidad en situación de
segunda reserva, Urbano Bretón Royo, el cunl en 26 de marzo
del citado año ingresó en el hospital cfvico militar de Lo-
groño, para atender á la completa curación de las heridas
recibidas en la acción d'e Caney (isla de Cuba) en1.ode junio
de 1898, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente
del Reino, oido el parecer de la Ordenación de pagos de
Guerra, ha tenido á bien disponer que en analogía con lo
prevenido en la real orden de 10 de noviembre de 1886
(C. L. núm. 495), f,lean cargo las estancias que haya causado
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y cause el individuo de l'eferench\, al capitulo 7.0 , arto 4.0
~Materi[\l de Hospitalidades», de los presupuesto!;! rei'pec-
tivos. Es aJOímismo la ,oluntud de S. M., que con objeto de
no gravar los intereses del Estado, Re proceda desde luego á
incoar, en forma reglumentaria, el expediente para la utili·
dad ó inutilidad del cauEantE'.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 20 de abril de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
INDEMNIZACIQNES
Excmo. Sr.: En vista de la inEtancia que remitió V. E.
á e8te Ministerio en 24 de marzo próximo pasado, promovi·
da por el capitán de la comandancia de Cuenca, de ese insti-
tuto, D. Federico Sampedro y Arias, en súplica de que se de·
chu'e indemnizuble la comisión que ha de~empf'ñadode juez
instructor de una causa, acompañarlo del segundo teniente
D. Juan PaUardo Bonet, como ¡;:eeretarío de la lhi:"ma, el Rey
(q. D. g.), Y E'n ¡;:u nombre la Reina Uegente del Heino, se ha
servido conceder á los illter<:'l'ados los beneficios df>l arto 10
del vigente rrglnmento de indemnizildollfS, durante el tiem·
po de ¡..u comit:'ión.
De real orden In (ligo A V. E. pR.ra i<U conm'ilrdento y
demás efl'ctol'l. Di08 gUllrde á V. E. Innchos anOfl. Ma·
drid 20 \!~. [.bdl d(· 1HOO.
AZCÁRRAGA
Señor Director g.'nernl de la Guudia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: ~n vista de la instancia que cursó V. E. á
e~te'i\'1jniFterio 0n 26 de mllrzo pré>ximo paAudo, promovida
por el comandante del quinto regimiento montado de Arti·
lleria D. Ricardo Morata y Petit, en Rúp1ir.a de que Re decla-
re iudenmiz}lble la cllmll:lión que ha d('f'emp(~ñi;1,d()en Burce.
lona á AU regreso ele Cuba, haciPndo f\l}trE:'ga de la documen·
tación dd 10. 0 batllllón de Artilleria de pluza, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regf!llte del Reino,
se ha 8ervido otorgar al recnrrente los beneficios del arto 24
del vigente reglamento de indemnizaciones, durante el tiem·
po de su comisión. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 20
de abril de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
PLUSES
Exmo. Sr.: En vistit del escrito que dirigió V. E. á este
:Ministerio en 1.0 de marzo próximo pasado, en que propone
se conceda plus á 1M fuerzas que componen el destacamento
de Archena durante la temporada de baños, en analogíu con
con lo dispuesto por real orden de 22 de julio de 1887
(C. L. núm. 288), para los individuos de las brigadas de Ad-
ministmción y Sanidad Militar destinados á dicho balneario,
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el RE:'Y (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei·
no, se ha servido disponer que se satisfaga el plm diario de
0'50 pesetas á los sargentoR y el de 0'25 á los cabos y solda·
dos que formen el indicado destacamento en el mencionado
. período.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Madrid 21
de abril de 1900.
AzCÁRRAGA
. Señor Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de GUerra.
PREMIOS DE REENGANCHE
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 22 de enero último, promovida por el sar-
gento del batallón disciplinario de Melilla D. Amadeo Ló·
pez Ramírez, en súplica de abono de la gratificación de con·
tinuación en filas desde 1.0 de abril de 1~96 á fin de noviem·
bre de 1899, con excepción de las correspondie'ntes á los
mel'eA de octubre, noviemhre y (liciernbre de 1897 y enero de
1898, que disfrutó licencia á su regreso de Ultramnr, el Rey
(q. D. 14')' Y en 13U nombre la Reina Rt'gente del Reino, ha
tenido á bien conceder al interesado el abono de la expresada
¡rratifil-nción. deven~ada á mzón de 15 pesetas menAualcs,
dpslle 1.0 ¡'Je abril de 1896 tí fin de mnrZ0 de 1897 y des.le
1.° de Íel¡rero de 18\18 á fin de <liciemb¡'e de 1809, y de 22'50
lH'8f-'tm; d(,i'<le 1.0 de nhril aH iR$)7 ti. fin de septiemhre del
l1li ...mo ':ñn, y tli><poner que el í:lul'l'pn tí que pf'rteneee, el re·
Kiwit'llto fufllnteLÍtt dp Han .MII1'dtt1 lIÚm. 44 y 111 Comi¡;:ión
liquidllllol'lt df>l batallón <le Builén, peuinsular núm. 1, foro
mulen lns eorreSl)Olldientes reclamllcioneA, en adicionales á
los ejercicios cerrados á que afectan, cuyo importe se como
prenderá, después de liquidaduA, en los efectos del apartado
ü del arto 3.0 de la vigente ley de prel5upuestos.
De real orden lo di~o a V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 20
de abril de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante general da Melilla.
Sefiores Cl1pitanes generales de la tercera y sexta regiones y
Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado pór el sargento del
regimiento Infantería de San Fernando núm. 11 Ignacio
García Figuero, en instancia que V. E. cursó á este Mini¡;te·
do en 22 de enero último, el Rey (q, D. g.), Yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al in-
teresado el abono de la gratificación de continuación en filas,
devengada á razón de 22'50 pesetas mensuales, desde 1.0 de
junio de 1898, primE:'ra revista que pasó en su actual empleo,
afin de septiembre del mismo año, en el batallón de Baza,
peninsular núm. 6, y desde 1.o de octubre siguiente á fin de
enero de 1899, en el primer batallón dell'egimiento Infante-
ría de Tetuán núm. 45, el abono de la misma gratificación,
á razón de 15 pesettts al mes, que devengó en el de febrero,
cuya revista pasó embarcado tl. su r~~greso de Ultramar y
mayo de 1899, en que cumplió los seis primeros años de ser-
vicio activo, deducido eUiempo no computable en que dis-
frutó licencia como repatriado, asi como el del premio del
.primer periodo qe reenganche del mes de junio del año
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AZCÁ1UU.GA
Señor Capitán genpral de las islas Baleares.
S",úor Ordenador de pagos de Guerra.
AzcÁRRAGA
í se~or Capitán general de Castillala Nueva.
. Senores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la Aetl-
demia de Administración Militar.
AZCÁRRAt'.tA
Señor Capitán genel'al de Castilla la Nueva.
Señores Capitán general de la tercera región y Ordenador
de pagos de Guerra.
pt(lx~mo JVH'lH1-J foil el r\'~i·ni\.'llt~) ,-1(, ~ltn F·.·l'n.t\,,1'J. E·.' ~ l.k ú;~>; d\.~·:0-~'. ni r: ~'t;<"·.l,, ~~ \', :':. ,:;,Ui':'C !~;HJ¡:;, .;·lf;.~:·'.1
al-'inu,;mo la Yol.unt:¡¡} dt' ~ . .JI., que L~"t\' l't-!¡ómie.üto y la.; ~ ~u tie abril di:: ll)Vü.
Comi.,iones liquidador¡Js de 108 lllendolllUlo.:l battlllone~ di- i
sueltos formulen las corresporulkntes reclamacione:l, en adi· ¡
cio11ale" á los ejercicios m~rradoil á. que afectan, cuyo importe 1
8e cOUlprendent, después de liquhlada.,:, en los tft'ctos del 1
ap:ll'taliu C del urt 3.° de ltl vigeute l('y de pre"upup~t,os. ¡t
De reul orden Jo digo á v. E. !,ara 8U C01}Ocilllipll1;() y
demás efecws. Dios guarde á V. E. muchos uñOi:l. ~ladrid I
20 de abril de 1900. ! Girculm·. Excmo. Sr,: Las antigüedades ql1e han de
AzcÁRRA.GA Iservir de buse J~ura declurar derf<cho al abono de los sueldos
de coronel, temente coronel, comandante, capitán y primer
Señor Capitán general de Castilla la N'ueva. teniente, asignados al arma de Infunterin, desde L° dd
Señores Capitán general de la tercera región y Ordenador actual, á los jefes y oficiales y BUS usimiludos, en los casos y
de pagos de Guerra. condiciones que determilllm el Ul't. 3.0 transitorio dd vigEm.
te rpglamento de ascenSOR en ti"mpo de paz, y dispo"'iciones
---<:»o-- I po¡:briores para su aplicación, son las siguientes: 31 de juliot de 1887, para los tenientes coroneles; 10 de diciembre de
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cur¡:;ó á 11888, para los comaudante!'; 11 de junio de 1889, para los
este Ministerio en 22 de enero último, promovida por el sal" i cp.p~tan~; 9. de agosto de 1889, para los primeros tenientes;
gento del rl:'gimien~o Infanter~a de San Fernando núm. 11 l' y 11 de Jumo de 1897, 'para los Be~undos tenientes., .
Angel Leonard MazaD, en súplIca de abono de la l!l'Utificación De real orden lo digo á. V. E. para su conoclmlenW y
de continuación en filas desde 1.0 de febrero d; 1898 á fin : efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
de .enero_de ~899, y la correspondiente á mayo y junio del j' Madrid 20 de abril de 1900.
últImo ano Citado, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei· , S _ AzCÁRRAGA
na Regp.nte del Reino, ha tenido á. bien conceder al interesa-I enor.....
do el abono de la expre¡;;ada gratificación, devengada á razón· --<><>o--
de ~5 pesetas mensuales d.esde 1.0 de abril de 1898, primprtl j . . . . . .
reVIsta que pasÓen su actnal empleo, á fin de ootubre del ¡. Excmo. Sr.. ~n VIsta de la mstallma promovIda por el
mismo año, y en los m(:ses de mayo y junio de 1899, y de \ Jefe de l~ Ac.ademm de Adminil:ltrución m ilitor, en súplica
22'50 pesetas, deslle 1.0 de noviembre de 1898 á. fin de enero ~ d: a~wrIzucIónpara reclamar la gratificación de 3 pesetas
de.l.899, y. di~poner que el cuerpo á que pertenece y las Co. ¡ dumas del mes, de, diciem.bre último, correspondiente al
mlSlOlles lIqUidadoras del batallón de Baza peninsular nú- ¡ alumno D. Tomas Lopez ChIcharro, el Rey (q. D. g.), Y en su
mero 6 y del primer bat,ülón expedicionario del regimiento l nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien auto-
'Infanteria de Tetuan núm. 45, formulen las correspondian- ! rizar al recurrente para. reclamar las gratificaciones de refe-
tes l'~clamacion('s, en adicionalea á los ejercicios cerrados á ¡ rencia, en adicional al ejercicio cerrado del primer semestre
que afectan, cuyo impOl'te se comprenderá, después de ]j_ ¡ de 1899-900, la que debidamente justificada y previa su li-
quidallaR, en los efectos del apartado C del arto 3.° de la vi- i qnidación, será incluida en el prim~r p.royecto.de presupues-
gente ley de presupuestos. ; to que se red~cte, como Obligaciones de eJerc'icios cerrados que
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y ¡ carecen de cré¡i1to legi~lat!vo.
demás efecto:'!. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid' De real orden lo dIgO á V. E. para su conocimiento y
20 de abril de 1900. demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de abril de 1900.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vi¡;.t9, de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con L'U e8crito de 7 de febrero próximo papado,
promovida por el capitán de la primera compañia de ZHpn-
dores Minadores de el'!fiS i6h.~, en 'f:¡úpli<:a de tlutoriz¡wión
para recl.¡mllr la paga del mes de diciembre último del pri.
mer teniente D. Juan Fernández Villalta y Alvarez de Soto-
~a!or, el Rey (q. D. g.), Yen!'lU nombrA la RAÍllU Reg-ente del
Remo, ha tenido á bien acce(ler Ó. lo policitarl0, y disponer
que po~ la exprE'sada compañia Re practique la oportuna re·
clamnOlón ,('o adicional al ejercicio cerrado del primer semes-
tre de 1899-900, In que, previa su liquidación, será incluida
en el primer proyecto de presupuesto que 8e redadE', como
Obligaciones de ejel'cicios cerrados que carecen de crédito legis-
lativo.
De real orden lo digo á V. E. para l>\l conocimiento y
SUMmIS'l'ROS
1 Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
1 na ,Regente del Reino, hu tenido tÍ hien aprobar In determi·
nación de que da V. 1i..J. tuelJta á este Ministerio en sn escrito
fecha 21 de marzo próximo pafoarlo, disponiendo la prórroga
1 del ~uministl'o tle carbón á las guardias y fnertes de In pInza
de Granada, haf;ta fin del referIdo mes.
De real ord.en 10 digo á V. E. para. su conocimiento v
demás efeeto~. Víos guarde á V. E. muchos años. Madl'id 20
de abril de 1000.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
.SeñorPreeidente del Oonsejo Supremo de Guerra. y Marina.,
AZOÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presid9nte del Consejo Supremo de Guerra y MarinB
Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
SEOOIÓN DE JUSTICIA Y DERECn:OS PASIVOS
PENSIONES
RESERVA GRATUITA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 5 del mes actual, promovida por el mé·
dico provisional que fué del cuerpo de Sanidad Militar, don
Emilio García Rodajo, solicitando que se le conceda el in-
greso en la reserva gratuita facultativa del mencionado cuero
po; y teniendo en cuenta que el médico de referencia se halla
comprendido en la real orden de 28 de octubre de 1898
(C. L. núm. 341), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la petición
del recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de abril de 1900.
AZCÁRRAG'"
Señor Oapitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de·
creta de 4 de abril del año próximo pasado (D. O. núm. 75),
y de con formidad con lo expuesto por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 4 del corriente mes, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien disponer que la pensión anual de 3.500 pesetas, que con
arreglo á la ley de 25 de junio de 1864 fué señalada por real
orden de 19 de junio de 1893, sobre las cajas de Filipinas, !Í
D.a Emma Izquierpo Osorio, en concepto de huérfana soltera
del brigadier de Infanteria D. Francisco y de D.a Angela, se
abone á la interesada, desde 1.0 de enero de 1899, por la De-
legación de Hacienda de la provincia de Valencia, reducida
al importe de 2.250 pesetas anuales, que es la que le corres-
ponde según la citada ley al respecto de la Peninsula, é inttl·
rin conserve su actual estado; cesando el mismo dia, previa
liquidación, en el percibo de su referido anterior señala-
miento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
n:u\!3 efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 20
de abril de 1900.
la primera región, se ausentó sin autorización en el mes de
septiembre último, sin que hasta la fecha se tenga noticia de
su paradero, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re-·
gente del Reino, con arreglo ti lo que determina la real orden
circular de 13 del mes próximo pasado (O. L. núm. 52), y el
caso 3.o del arto 285 del Código de Justicia Militar, se ha
servido disponer que el citado oficial sea dado de baja, deRde
luego, en el cuerpo de Veterinaria Militar, sin perjuicio de
lo que, en definitiva, resulte del oportuno procedimiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de abril de 1900.
AZCÁRRAGA
!05
. Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen eu nombre l~ Re~na
~gentedel Reino, ha tenido á. bien aprobar la deter~maClón
de que da V. E. cuenta á este Ministerio en su escrIto fecha
17 de marzo próximo pasado, disponiendo la prórroga de BU-
ministro de carbón á las guardias de la plaza de Badojoz.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demAs efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid ~o de abril de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitan general de Andalucia.
Señor Ordenador de pagos de Que.na.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en BU nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la determina-
ción de que da V. E. cuenta á este Ministerio, disponiendo
la prórroga del suministro de carbón á las guardias de la
plaza de Murcia hasta e115 de marzo próximo pas~d~.
De real orden lo digo á V. E. para 8U conoclIDlento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de abril de 1900. .
..--QOo--
SEOOIÓN DE SANIDAD UILI'rAB
BAJAS
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió tÍ este
Ministerio en 3 del actual, participando que el veterinario
l!eguudo D. Vicente Rubio Polo, en situación de reemplazo en
© Min steno de Defensa
AZCÁRRAGA
AzCÁRRAGA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la ~eina
Regente del Reino, ha tenido abien aprobar la determina-
ción de que da V. E. cuenta á este Ministerio en sus escritos
fechas 24 y 26 de marzo próximo pasado, disponiendo la
prórroga de suministro de carbón hasta fin de dich~mes, tí
las guardias y puestos de las plazas de Malaga y C.ad~z.
De real orden lo digo á V. E. para su conoCImIento y
demás efeotos.Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de abril de 1900.
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva.
Safiol' Ordenador (le pagos de Guerra.
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
.... -
Señal' Comandante general de Melilla.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre lo. Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la determina-
ción de que da V. E. cuenta á este Ministerio en 21 de marzo
último, disponiendo la prórroga del suministro de carbón á
las guardias de esa plaza, hasta tanto que mejoren sus con-
diciones atmosféricas.
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid
~O de abril de 1900.
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D.a María Dolores Martínez Urias, viuda del comandante de
lnfantel'ia D. Francisco Rodl'iguez Jurado, en solicitud de
mejora de la pensión que disfruta; y resultando que la con-
cedida á la recurrente por real orden de 12 de diciembre úl·
timo es la que le corresponde, sin que tenga derecho a la
mejora que pretende, porque el causante falleció en Manila
de 'enfermedad común, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
el Consejo Supremo de Guerra y :Marina en 30 de marzo
próximo pasado, se ha servido desestimar la instancia de la
referida interesada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de abril de 1900.
AZOÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de·
creto de 4 de abril del año próximo pasado (D. O. núm. 75),
y de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 4 del corriente mes, elRey(q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien disponer que D." María del Pilar Lugo Loranca, viuda de
las segundas nupcias del capitán de Infantería D. José Na-
varrete y Falcó, á quien por real orden de 30 de mayo de
1885 le fué concedida la pensión de Indias de 940 pesetas
anuales, abonable por las cajas de Filipinas, continúe perci-
biéndola, en el mismo expresado importe, desde 1.0 de enero
de 1899, por la Pagaduría de la Dirección general de Clases
Pasivas, interin permanezca en su referido estado, previa la
correspondiente liquidación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de abril de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de·
creto de 4 de abril de 1899 (D. O. núm. 75), y de conformi·
dad con 10 expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina en 4 del corriente mes, el Rey (q. D. g.), y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer
que la pensión anual de 625 pesetas y la bonificación del
tercio de dicha cantidad, ó sean 208'33 pesetas, abonable esta
última por las cajas de las islas Filipinas, que por real orden
de 14 de julio de 1898 fué concedida á D.a Sofía García Mar-
tínez, en concepto de viuda del capitán de Infantería don
Mariano Molas Vigas, se acumulen .formando un sólo bene-
ficio, importante 833'33 pesetas anuales, que desde 1.0 de
enero de 1899 se abonarán á la interesada, por la Delega.
ción de Hacienda de la provincia de Valencia, ínterin pero
manezca en su referido estado, previa la correspondiente li·
quidación.
De real orden lo digo á V. E, para su conocimento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de abril de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor ~pitán general de Valencia.
~()f Fl"$íd"enw del CGl:).E'Eljo SV;pte~l) de G-q,err.a y Mari¡¡ll:~.
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Excmo. Sr.: En vÍl'tud de lo determinado en eIreal de·
creto de 4 de abril del año próximo pasado (D. O. núm. 75),
y de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina eu 28 de marzo último, el Rey (q. D. g),
y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien disponer que D.a María de la Concepción Gros y Moya,
viuda del capitán de Infantería, l'etirado, D. Juan Vila Tm-
serra, á quien por real orden de 18 de mayo de 1897 le fué
concedida la pensión anual de 470 pesetas, abonable por las
cajas de la isla de Cuba, con el aumento de dos pesetas por
una, continúe percibiéndola dicha interesada, en el mismo
expresado importe, con sólo la bonificación del tercio de la
referida cantidad, ó sean 156'66 pesetas, que acumulados
ambos beneficios, forman un total de 626'66 pesetas anuales,
que desde 1.0 de enero de 1899 se satisfará á la misma, por
la Pagaduría de la Dirección general de Cláses Pasivas, ínte-
rin permanezca en su repetido estado, previa la correspon-
diente liquidación; debiendo quedar sujeta á las disposicio-
nes dictadas por el :Ministerio de Hacienda respecto á las
pensionistas residentes en el extranjero.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de abril de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rein..
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 31 de marzo último,
ha tenido á bien rehabilitar á D.S. María del Rosario Vilela y
Casas, de estado viuda, en el goce de la pensión anual de
2.000 pesetas, abonables por las cajas de Filipinas, que antes
de contraer matrimonio disfrutó, según orden de 16 de no·
noviembre de 1868, como huérfana del capitán de Infante-
ría D. José, cuyo beneficio se halla vacante en la actualidad
por haber alcanzado la mayor edad sus hermanos D. Manuel
y D. José y haberse casado su hermana D.a Rosa, con quie-
des coparticipaba en la expresada pensión, la cual, en vir-
tud de lo determinado en el real decreto de 4 de abril del
año próximo pasado (D. O. núm. 75), queda reducida al
importe de 1.200 pesetas anuales, que es la que le corres-
ponde con arreglo á la ley de 25 de junio de 1864, al res.
pecto de la Pe:mínsula, y se abonará á dicha interesada, por
la Pagaduría de "la Dirección general de Clases Pasivas,
mientras permanezca en su referido estado, á partir del 24
de juniG de 1899, siguiente día al del óbito de su marido.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Diol! guarde á V. E. muchos años. Madrid 20
de abril de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra. y Muina.
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en eIreal de-
creto de 4 de abril del año próximo pasado (D. O. llúm.15),
y de conformidad con lo expuesto por el Conl'lejo Supremo
de Guerra y Marina en 2 del corriente mes, el Rey (q. D. g.).
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á.
píen diSp'Omn: qtle p,a Hal'fll Eaiu Aroaya yRepifátio, viuda
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del capitán de Infanteria D. Braulio Gonz:\lez Malina, Ú
quien por real orden de 27 de julio de 1885 le fué canee·
dida la pensión de Indias de 940 pesetas anuales, abonnble
por las cajas de la isla de Cuba, continúe percibiéndola en
el mismo expresado importe, desde 1.0 de enero de 1899, por
la P~gaduria de la Dirección general de Clases Pasivas, ínte-
rin permanezca en el referido estado, previa la correspon-
diente liquidación, quedando sujeta á las di¡,;posiciones dic·
tadas por el Ministerio de HacIenda, respecto á las pelleio.
nist.as residentes en el extranjero.
De real orden 10 digo AV. E. para su conocimiento y
demás l'fectos. Dios guarde AV. E. muchos años. Madrid
20 de ahril de 1ilOO.
AZCÁRRAGA
S.eñor. Capitán general de Castilla la Nneva..
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y l\111rinll.
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de-
creto de 4 de ahril del año próximo pasado (D. O. núm. 75),
y de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 28 de marzo último, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que n.a Herculana Mendoza Zabala, viuda del pri-
mer teniente de Infantería D. José Zafrlt Martín, á quien por
real orden de 3 de julio de 18U6 le fué conee:lida la pensión
anual de 470 pesetlls, abonable por las cajas de l3. isla de
Cuba, con el aumento de dos pesetas por una, continúo per-
cibiéndola en el mismo expresado importe, con s610 la boni·
ficación del tercio de la referida cantidad, ó sean 156'66 pe-
setas, que acumulados ambos beneficios forman un total
de 626'66 pesetas al año, que desde 1.0 de enero de 18!)9 se
satisfará. á la misma, por la Pagaduría de la Dirección general
de Clases Pasivas, ínterin permanezca en su actual elltado,
previa la correspondiente liquidación; dehiendo quedar su-
jeta á las disposiciones dictadaa por el Ministerio de Hacien·
da respecto á las pensionistas reHidentes en el extranjero.
De real orden Jo digoá V; E. para su conocimiento y de·
demás eff'Ctos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
:20 de abril de 1900.
AzOÁRRAGA
Señor Capitan general qe.~tilla la Nueva.
SeflOr Pre~idente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de·
creta de 4 de abril del año próximo pasado (D. O. núm. 75),
y de couformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 28 de marzo último, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que D.a Felipa Serra López, viuda del primer te-
niente de Infantería D. Eulogio Moreno Vázquez, á. quien
por real orden de 21 de octubre de 1895 le fué concedida la
pensión anual de 470 pesetas, abonable por las cajas de
la i¡:;la de Cuba, con el aUUlento de dos pesetaH por una, con·
tinúe percibiéndola en el mismo expre¡,;ado ilnporte, con
"óJo la boniíimlción del tercio de la referida cantidad, ó sean
156'66 pesl:ltas, que acumulados ambos beneficil~s forman
un total de 626'66 pesetas al año, que desde 1.0 de enero de
18\)9 se satisfará á la recurrente, por la PtlgadurIn de la Di-
rección general de Clases Pasivas, ínterin permanezca en su
actual estado, prlJvia la. corresliondientc liquiQuciól1¡ de-
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biendo quedllr sujet~ R las disposiciones dictadas por el Mi·
nisterio de Hacienda respecto á las pensionistas residentes
en el extr:Uljl.'ro.
De ronl orden lo digo R V. E. para su conocimiento y
demás dectos. Dios guarde á V. E. muchos años. .Madrid
20 de ahril de 1900.
AZOÁRRAGA
Señor Capitán general de Calltilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de-
creto de 4 de abril de 1899 (D. O. núm. 75), y de conformi-
dad con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina en 30 de marzo último, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dispo- ,
ner que la pensión anual de 400 pesetas y la bonificación del
tercio de dicha cantidad, ó sean 133'33 pesetas, abonable esta
última por las cuja8 de la i81a de Cuba, que por real orden
de 11 de febrero de 1896 fué concedida á n.a Valentina Jimé-
nez Prieto, en concepto de viuda de las segundas nupcias del
oficial tercero del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares don
1\1anuel López Moyano, se acumulen formando un solo be·
neficio, importante 53J'33 pesetas anuales, que desde 1.0 de,
enero de 1899 se abonará á la intereBada, por la Delegación
de Hacienda de la provincia de Burgos, interin permanezca
en su referido estado, prevh la correspondiente liquidación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
mús efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de abril de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general del Norte.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina:
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Heina
Hegente del Reino" de acuerdo con lo informado por el Con·
sejo Supremo de Guerra y Marina en 2 del corriente mes,
ha tenido á bien conceder á Tomasa Rojas Pareja, de estado
viuda, madre dd soldado, que fué del ejército de Cuba, Ca-
lixto Cabezas Rojas, desaparecido en la acción de guerra
librada en dicha isla en el sitio denominado Los Melones,
el dia 1.0 de diciembre de 1896, la pensión anual de 182'50
pesetas, que le corresponde como comprendida en la ley de 8
de julio de 1860; la cual pensión, que tendrá. carácter provi.
sional, se abonará. á la interesada, mientras permanezca viu-
'da,por la Delegación de Hacienda da la pl'ovincia de Ciudad,
Real, apartir del 4 de abril de 1898, fecha de la instancia en
solicitud del beneficio, á reserva de reintegrar al Estado laa
cantidades que perciba si apareciese ¡;U citado hijo.
De real orJen lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid
20 de abril de 1900. .
AzOÁRIWU,
SeilOr Oapitán gelleral de Castilla la Nueva.
Señor Presidellte del aO,n~ejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Faustino Turón Ezquerra y consorte, padres de Salvador Tu.,
:J;ón Sa:mper, soldado que fué del ejél'cito de auba, en flolici..
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tud de pensión; y como quiera que los interesados, atendiaa
la cantidad que satisfacen por subsidio industrial, no pueden
ser considerados pobres en sentido ll'gal; cnreciendo, por lo
tanto, de derecho á dicho b,mefieio, según la legislación vi-
gellte, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del
Reino, de conformidad con lo expuesto por el Consejo Su-
premo de Guerra y Mnrilla en 2 del corriente mes, se ha ser-
vido desestimar la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid 20
de abril de 1900.
AZCÁRRAGA
SeÍlOr Capitán general de Aragón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Josefa Bermúdez Barreira, madre del soldado que fué del ejér-
cito de Cuba Manuel Fernández Yarda Bermúdez, en solici-
tud de pensión; pero como quier;~ que su citado hijo fulleció
d!;l fiehre amarilla en dicha isla elLO de septiembre de 1894,
por cuyo motivo no se halla la rect\rrente comprendi!la en
las leyes de 15 de julio de 189ily 8 de igunlmes de 1~60, el
Hey (q. D. g.), yen su nombre ¡a Reina Re¡rente del Reino,
de acuerdo con lo informado por el Consf'jo Snpremo de
Gn€l'l'a y .Marina en 4 del corriente me?, se ha servido des·
esUmar la instnllcia de la rderida interesada, por carecer de
derecho á su petición.
De real orden lo digo á V. E. pura su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde tI, V. li1. muchos años. Madrid 20
de abril de 1900.
AzCÁRRAGA.
Señor Capitán general de GnUcia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el COll-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 2 del corri(>nte mps, 111.
tenido á bien disponer .quela pensión de 50 céntimos de pe-
peta diarios, que por real orden de 11 de er1('ro de 1896
(D. O. núm. 9), fué concedida á Jonquin Moscardó Martinez,
en concepto de padre del soldado ref..ervista José Moscardó Ri·
bes, y queen la actualidad se halla vacante por haber f¡tllecido
dicho pensionista, sea transmitida á su viuda Pascuala Ribes
Esparza, madre del referido soldado, á quim corresponde se:'
gún la legisiación vigente; debiendo serJe ubónadu, por el re-
gimiento Infantería Reilerva de J átiva, á partir del16 de julio
de 1899, Biguiente diu al del óbito deBu mlll'ido, entendién-
dose que la }'eferida pensión es COil caráeter provisional, por
comttll' oHeialmente la muerte del rE'petido soldado, y re con"
cede hasta que las Cortes se sirvan resolver f:'Obl'<l el particular.
De real orden lo digo n-V. E. pum FU conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Ma~lrid 20
de abril de 1000.
AzOÁRRAGA
Señor Capitán general de Val('ncia.
Señores Presidente del Consejo Snpremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja general
de Ultramar.
-....
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smCOIóN DE INJ'rBtTCOIÓN y :SEOLU:rAM:!EN~J
ACADEvIIAS y COLI<:GIOS
Excmo. Sr.:' Vista la in«tancin promovida por D.!t An-
drea Gallo ViUalobos, residente en '1'oledo, calle de S'm Gil1és
númE-ro 14, en súpli('u de que á "us hijos D. Primitivo, don
Avelino y D, Ciprbno Vicente Gallo, se les concedan bt>ne-
flcios para ingreso en las Academias del Ejército como huér-
fanos de militar muerto en campaña, elltey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Hegente del Reino, dl,) acuertlo con lo
informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, se
ha servido acceder á lo que la interesada solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimIento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. .Madrid 20
de abril de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rf'Y (q. n. g.), yen su nombre la Reinn
Regente del Reino, ¡:e h:1 servido aprobar la prolJUei-ti hecha
por V. E. en 4 elel mes actual., á fin de que del'!:'mpeñe el
cargo de vocal de la Comisión mixt:t de reclutamiento de
Burgos, con carácter de interino, el comandante de Illfnnte·
ría D. Deogracias Castro Blanco.
De real orden lo digo á V. E. para 1'11 conocimiento y
efectos consiguiellt·~s. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de abril de 1900.
AzOÁRRAGA.
Señor Capitán general del Norte.
HECLUTAMIENTO y ImE~IPLAZO DEL EJERCITO
Excmo. Sr.: li:n vista ne la inlltancia promovida por
Manuel Paniagna González, vecino de AZllHga (Badnjoz), E'n 1"0-
licitud de que Ee f'xirna del Fenicio militar uetiyo a I'U hijo
Jo:;:é Paniagua, el Rt·y (q. D. g.), yen f'U nombre la Reina
Reg,mtB del Héno, se ha f'el'vido def()stimar dieha petición,
por 110 ser de las sobrevenidas lit excepción que alega.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
ef()cto~ consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de abril de 1HOO.
AZüÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
--.:>-
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Rosa López Ares, vecina ue Betunzos (Coruña), en solicitud
de que se declare exced.ente <1.., cUIJo a su hijo Je¡';ú8 Veiga
López, el Hay (q. D. g.), yen su nombre la Reina Itegente del
Reino, de acnerdo con lo informado por la Cü1l1ir:<ión mixta
de rec1utamÍ<'l1to ue In. indicada pro\7inchl, se ha servido
deocstimur dicha }Jctición.
De rea.} or.len lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efedos. Dio<4 guarde á V. lil. muchos años. Ala-
dl'id 20 de abril de HlOO.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Galicia.
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Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. remitió
á este Ministerio con fecha 21 de abril de 1899, instruido con
motivo de la inutilidad del soldado Gabriel Crous Orra, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo expuesto por la Junta; Consultiva de Gue·
rra en 26 de marzo próximo pasado, ha tenido á bien dispo-
ner que se sobresea y archive dicho expediente, una vez qne
no procede exigir responsabilidad á persona ni corporación
alguna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 20
de abril de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general del Norte.
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Excmo. Sr.: Hallándose justificado en el expediente re·
lativo á Paulino Marin Nogales, recluta del reemplazo de 1894
por el cupo de Ahillones, Zona de Zafra, que está compren~
dido en el arto 175 de la vigente ley de reclutamiento, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien disponer que se devuelvan al interesado las
1.500 pesetas con que redimió el servicio militar activo en
dicho reemplazo,. según carta de pago núm. 67, expedida por
la Delegación de Hacienda de Madrid el dia 26 de febrero
de 1895.
De real orden lo digo á V. R, para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde lÍo V. E. muchos años. Madrid
20 de abril de 1900.
AZCÁRRAG.A.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
8eñor Ordenador de pagos de Guerra,
REDENCIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Pedro Núñez González, vecino de Rocis, ayuntamiento. de
Cervantes (Lugo), en solicitud de que se le devuelvan las
1.500 peseta~ con que se redimió del servicio activo en el
reemplazo de 1898, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
Comisión mixta de reclutamiento de dicha provincia, se ha
servido desestimar la petición del interesa.do.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de abril de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Galicía.
Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas en
solicitud de que les sea devuelto el importe de la redención
del servicio militar activo que verificaron los reclutas rela.
cionados á continuación, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar la peti.
ción de los interesados, por los motivos que se expresan en la
siguiente relaciono
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de abril de 1900.
AzCÁRRAGA
Señores Capitanes generales de Andalucfa, Cataluña, Norte
y Galicia.
Relación que se cita
VEOINDAD
Pueblo
NOMBRES DE LOS RECLUTAS IMotivo porquc se dcsestlmlllll pcticlónProvincia-----------1-------1
Guzmán Nagosé Cllnchillos••.....• Bilbao .•••••.• , •••••••••••• ViZcaya.••••.••••(
Ramón Artola Bustos .....••....•. ldem , ••..••• , .•• ldem.•......•... Oon arreglo al párrafo 2. 0 del al'-
Crisanto Berriatúa Gorroño.....••• ldem .•• , ••••••••••.••••••. ldem............ ticulo 175 de la ley de recluta-
Antonio Tela Fernández ..•••..... Ancella .••••••••..•.••••••. Lugo.•. ,........ miento.
Francisco Grela Santos ....••...••. S. Pedro de Puente del Puerto Coruña .•..•.....
Antonio González Medina .......•. Almonte ....•••.•••..••.••. Huelva..•••••••.
Pedro Gurri Roma ...•... '. . . • • . .. Canet de Mar...•.•...•.••• ; Barcelona ...•.•••
Esteban Esclusa'Puigrós •.••••.•.• Barcelona.-Calle del Blanco núm. 1 ..... , ....
José Boado Pallarés .•••.• , • • . . • •• Nielles • • . . . . • . . . . . . . • . • • •. Tarragona . , •• , .• Por haber hecho uso de 10~ b~nefi.
Antonio Pinto Sabater ..........•. Granollers del Valls, .••. , ••. Barcelona........ cios de la redención.
Juliano Martin Castelló . .• . ...••. Sans .......•..•....•..••.• ldem ..• ,., •..•..
Francisco l::3imó Pellicé. . • . . . . . • • •. Porrera.................... Tarragona ••.•...
José Padrós ParelIado , ...••..•.••. Llisa de l\1unt•..•....•..... Barcelona.•••••.•
Valentin Vallhonrat Roig .••.••.•• TUl'ragona ••••• , •. , ••..••• 'IT3rragona •.••••• ¡por no ser excedente de cupo y co-
.rresponderle servir en filas.
Madrid 19 de abril de 1900.
:---~. -
AzCÁRRAGA
SECCIÓN DE ASUNTOS GENERALES
OON'rABILIDAD
Oi,·culm'. Excmo. Sr.: Dispuesto por las reales órde-
nes de 7 de agosto de 1875 (O. L. núm. 706) y 13 de marzo <1e
1803 (C. L. núm. 83), el descuento del 1 por 100 en los ha-
beres de los jefes y oficiales del Ejército, para contribuir al
sostenimiento de las músicas de los cuerpos activos en que
prestan servicio; y teniendo en cuenta que en la actualidad
lo'S l·eteridos cuerpos cuentan con 1'6'Curso'S s\lfici'e:qt68 para
ello sin necesidad del citado ingreso, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido ti bien re-
solver que desde 1.0 de mayo próximo venidero, quede Stl~
primido el :repetido descuento á los jefes y oficiales de 1011
cuorpos mencionudoil. .
De l'eal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.. Madrid
21 de abril de 1900.
AzcÁRRAe4
'Senor.....
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RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista de los trabajos extraordinarios que
ha realizado en la comandancia de Barcelona el capitán de
Ingenieros D. José Gasasayas y Feijoó, y especialmente por el
mérito contraido al redactar el proyecto de hospital militar
para 600 camas, de que es autor; y teniendo en cuenta que
el interesado se halla en posesión del empleo de comandante,
S. M. el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con el informe emitido' por la Junta Con-
sultiva de Guerra que á continuación se inserta, por resolu-
ción de 4 del corriente, se ha servirlo conceder á dicho co-
mandante la cruz de segunda clase del Mérito Militar con
distintivo blanco, pensionada con ellO por 100 del sueldo
de su actual empleo, hasta su ascenso al inmediato.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiEnto y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de abril de 1900.
AzCÁRRAGA.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Presidente de la Junta Consultiva de Guerra y Orde·
nadar de pagos de Guerra.
rí¡!onne qlW se cita
JUNTA CONSULTIVA DE GUERRA.-Excmo. Sr.:-Por real
orden de 28 de abril último, se dispuso informase esta Junta
acerca de la recompensa que podria otorgarse al capitán de
Ingenieros D. José Casllsayas y Feijoó, por los trabajos extra-
ordinarios que ha realizado en la comandancia de Barcelona,
y especialmente por el mérito contraido al redactar el pro-
yecto de hospital militar para 600 camas. Forma la base del
expediente que para el estudio de este asunto se remite, la
comunicación pasada por el señor Comandante general sub·
inepector de Ingenieros del 4.o cuerpo de Ejército al general
jefe de la Sección del Ministerio de la Guerra, con motivo de
enviar las copias reglamentarias del proyecto aprobado para
hospital. En esa comunicación se da cuenta detalladamente
de los servicios y méritos contraidos por el referido capitán,
nal'll:lción que se hace contestando á lo ordenado por dicha
Sección en vista de los favorables informes que de aquel
proyecto y de otros trabajos del mismo oficial habia dado la
segunda sección de esta Junta Consultiva. Con objeto de que
puedan ser conocidos concretamente los merecÍmientos del
Sr. Casasayas, se incluyen en el expediente que ahora se
informa: el proyecto completo del hospital, una relación de
otros proyectos de menos importacia redactados por aquél,
otra de los que actualmente tiene encomendados que estudie
y ha de terminar en breve plazo, las comisiones que durante
su servicio ha desempeñado, los informes emitidos por el co-
ronel comandante de Ingenieros de la plaza y comandante ge-
neral subinspector del distrito y dos dictámenes de la segun·
da sección de esta Junta. Del conjunto del expediente resulta
que en el espacio de seis años han sido 22 los proyectos de
obras presentados,y de ellos 16 los aprobados por real orden,
ya en su mayor parte realizados ó en vias de ejecución, los
otros están tramitándose, pendientes de resolución, como
sucede con varios proyectos de baterías, y alguno ha quedado
para que se estudie de nuevo por tener que variar la artilleria
de que se pensó dotar la obra al dar las bases para el proyec-
to. Además de esto, el capitán Casasayas formó p~rt{3 de la
Comisión encargada de la defensa dellitol'al de la cuarta re·
gión, mereciendo elogios por su actividad y celo, y como con·
secuencia de esa coJ15.isión se le encargó el estudio de algunos
proyectos de baterias, trabajo de verdadera importancia y
utilidad. Respecto al mérito del proyecto de hospital, bastf\
decir que presentado el estudio como I'tnteproyecto, esta
Junta lo encontró tan completo y bien acabado, que propuso
l1le adoptase como :proyecto definitivo y asi se aprobó por real
orden de 19 de ab1'll del año anterior, indicando además en el
informe que el autor de ese y de otros muchos proy'ectos, tan·
to de hospitales como de cuarteles y. demas edificios milita.
1'es, se habia hecho altamente acreedor á la recompensa que
el gobierno de S. M. tenga á bien concederle. Como ingenie-
rQ conlltructor1 el capitán OaaajjliYa.& ha estado tlnQ6r~ado, al
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mismo tiempo que se ocupaba de los estudios y proyectos
referidos, de dirigir lÍo veces las obras de los cuarteles de Ro·
gel' de Lauria y Maria Cdstina, y desde 1.Q de noviembre de
1892, directamente encargado de todas las obras de C'lnstl'l1C-
ción del cuartel de Alfonso XIII, sin perjuicio de las comi·
siones ya relatadas y de los estudios de baterias. Por todo lo
expuesto, y teniendo en cuenta que, según consta en el expe-
diente, por alguno de los trabajos realizados se le conceptua-
ba acreedor á recompensa desde 1894; que tiene buenas notas
de concepto, favorables informes y varias recomendaciones
de sus servicios; atendiendo á. lo que preceptúa el caso 10
del arto 19 del vigente reglamento de recompensas, la Junta
cree que puede concederse al capitán de Ingenieros D. José
Casasayas y Feijoó, la cruz de primera clase del Mérito Mili·
tal' con distintivo blanco y pensión del 10 por 100 de su
sueldo actual hasta su ascenso al empleo inmediato.-V. E.
sin embargo, acordará lo que crea más de justicia.-El ge:
neral Secretario -Miguel Boach. - Rubricado.-V. o B. o
P. A.-Coello.-Rubricado.~Hayun sello que dice.-JuNTA
CONSULTIVA DE GUERRA. .
CmCULAnES y DISPOSICIONES
de la Subsecretaría. '1 Secciones de este Kinisterio r de
las Direcciones generales
SECCIÓN DE INFANTERíA
DESTINOS
Los señores jefes de los regimientos de Infanteria de la
Reina nÚm. 2, Sicilia núm. 7, Zamora núm. 8, Soria núme-
ro 9 y Zaragoza nÚm. 12, designarán un soldado que reuna
condiciones pal)á ordenanza del Colegio de Huérfanos de la
Guerra, disponiendo su incorporación con la mayor urgen-
cia al mencionado establecimiento.
Dios guarde á V .' S. muchos años. Madrid 20 de abril
de 1900.
El Jefe de lu. Seecióll,
Em'ique Oortés
Señor Coronel Director del Colegio de Huérfanos de la Guerra.
Excmos. Señores Capi~anes generales de la segunda, sexta y
octava regiones y Presidente del Consejo de Administra.
ción del Colegio y Caja de Inútiles y Huérfanos de la
Guerra.
Las clases de bandas de cornetas y tambores, que se
expresan acontinuación, pasarán á prestar sus servicios á los
c",:erpos que tamb~én se indican, verificándose las correapon-
d16nt~s altas y bajas en la revista del próximo mes de mayo.
DIOS guarde á V ••. muchos años. Madrid 20 de abril
de 1900.
El Jefll de la Sección,
Enr'ique Cortés
Señor.....
Exomos. Señores Capitanes generales de la primera, cuarta,
sexta y octava regiones.
:Relación !l~te se cita
Sargento maestro de banda
Valentin Eguiño Irastorza, excedente. delregillliento Infan.
tería de Navm-:ra nún:¡. 26, al de Castilla núm. 16.
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Cabo de cornetas PENSIONES
Pablo Balano Arnáiz, del regimiento Infuntería de Gtlrclluno
n'Ó.m. 43, al de la. Lealtad núm. 30.
Cabos de tambores
Vidorino Besteiro Estévez, del regimiE\nto Infantería de Za·
l'agllZa núm. 12, al de :::11111 Fernnnuo núm. 11.
Julio 'Denclariarena LUl'arreta, del de San Fernando núm. 11,
al de Zaragoza núm. 12.
Madrid 20 de abril de 190Q. Oortés
... -
SECCIÓN DE INGENIE·nOS
DE~TINOS
Para cuhrir 125 vacnntE'S de pensión de segunda cate~o·
ría, he tenido á bip.ll d~~ignar á los almunos comprendidos
en In siguiente re!a.0iól1, que principia con D. Lorenzo Ucelay
Figueras y termina con D. Manuel A\dayturriaga Prats, los
cuules disfrntaránla pensión drsde 1.0 de mayo próximo.
Dios guarde:l. V, S. muchos años. MadriJ. 20 <le abril de
1900.
El Jefe de la. Sección,
Enl ique de 01'OZCO
Señores Direct-ores de las Academias Militares.
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Relación que se c·ita
,
.'l'
D. Lorenzo Ucelay Fignerlls..••••. Infantería.
r- Alberto Camba Martinez ...••.. Administración Militar.
» Delfino Alvllrez Entrena.....•. /
» Gaurlencio Masó l\Inrtorell ••.•
)} José Bethencourt Uisneros.....•
)} Gel'Urdo Vida.l Martínez 'Infantería.
» Alfredo Abella Brape \
r- EnriqlJe .Lahoz Iburrondo .
)} Evelio Fernández Quintero.. , •.
» Luis Cabanyes.....•..•..•..•.. ¡Caballería.
s FerPlU1no TusHer.. .., .•••.•. Illpm.
r- .Martín Uzquiano Leonard.••..• Illfanterin.
» E:lunrdo Hoble¡; Pérrz. , ..••.. Admillistración :Militar,
r- José Lutone GOIlzalez • , .•. , . .• InÍan toria.
» Isahel~ A~l1~~do~:.:, .•.....•.. Ci.ll:allr.r~a.
» Antol1lo l{o].lfl SIerra .• , •...... IIJf.1ntena.
» Diego Bordalollga............ CtlballE'ria.
» Antonio Toledo León .•.•..•.• Infantería •
» Félix llevía Maura•.• , .••••••. I<lem.
» Domingo Chicote Arcos .... , •• Caballeria.
» Luis POllte Mauro. de Zúñiga •• 1dem.
:t' Tomás Sauz Arnal. . . .• " • " Infantería,
» .Mnnuel Leno Carlés .•...•..•.. Caballeria.
. » Antonio·Chapitllll Gonzttlez .••• InfllnteJ'ía.
» Arturo Aparieio Aizpurua...••• Caballería.
}) Nicolás Bpnavjdes 1\101'0 ••••••• \
» RAal~ónd:MürS'~'a()i RRod~·íguez.• , ••• hnfantería.
l) eJan ro erna oJa ......•.. \
» Emilio Salgado Tomás..••...•. } .
l) Luis Irhll'te Campuzano...•. , .. Administración Militar.
» Vicente Lafuente Bnbrrtena ..• , Infantl:'J'Ía.
» TE'odoro Grajera Benito Administración .Militar.
) Luis López Ortiz Sarar.ho ~ .•... Inf::tntel'ia.
» Vicente Llltorre González ...••. Idem.
» Alfonso Vulenzuelfl Ulloa ...•• , Caballería.
» Guillermo .Rico Huiz .....• , , ., ldem.
» J~milio Baraibar Velasco .•..• " Infantería.
" Emilio Mnrtín Criado. ...•.... ldem.
» Baltusar Ramírez Senderos .•... ,Administración :Mílitar.
» Mariano .Mnrfil Garda .. , ..•... ldem.
» Angel GonzMez SlIrdá .....••.. ¡
» .To!-'é Irul't'tagnyeuH i\Hranda. .. (C b II í
» Luis .l\foft'no Togoref-l .......•.. \' ,a a el' a.
» Juan Campa de !.l. Pafia ..•...,.. •
» Lui~ Blanco J\glliJ'J'e •• , • •• •• IIngenieros.
» Ju;io ~allz Snlldo'l'!l.l .. , .. , /
» Jo.. é Morulefl LOl'ánez •.• , , . , I f
» .Mm;lUt'l Sr.~Ur!1 Lncoruua. ...• , •. l' n untería.
» JulIO <.turmu ~l"l'na.. , ••.•.•. , •
5 l\f.lll1l'icio Cueflta Gllr('ia ....•••. ¡Ingenieros.
» :Munurl Ho(híguez Hedondo .•.. Administración Militar.
» Vicente Lóprz Iluiz ......•..•. , Cuhallería. .
» Adelaido Mnrtíl1 Dorado .. , ...• !dem. .
r- Juun Gortazar Arl'iola ••....• ,. Infantería,.
» Endque Alvarez Lara ••.•..••. IÜf>m.
» Manuel Meril¡O Garcítl,.·, , , • , ,. Caballería.
Oircula¡·. El cabo de cornetas Tomás Abad de Pedro, 38·
cerldido á este empleo por orden circular de esta, Spcción,
fecha 11 dpl corriente meR (D. O. núm. 82), f'erá alta en la
pró:xirnrL l·l:wj¡..ta en el primer regimiento de Zupadores Mi·
nadores, del cual procede, en lugar de filerlo en el tercer regi-
miento dI:! In misma denominación, como se disponía por
dicha orden, siendo alta en la próxima reviRta en este último
regimiento, el cabo de cornetas del primero José Garcia
Delgado.
. Dios guarde á V... muchos años. Madrid 20 de abril de
1900.
El Jefe (le la SeccIón,
José de Luna
Señor..•
Excmos. SC'ñorea Capitanes generales de la segunda y sexta
regiones.
....
SECCIÓN DE INSTRUCOIÓN y RECLUTAMIENTO
LICENCL\.S
En vista del ee:crito de V. 8. dol16 del actunl, y del que
en copin acompaña del. ~lédico de eEla Academia, he conce·
dido un me.., de licencia por enfermo para Gijón (Oviedo),
al alumno D. Acisclo Antón y Pelayos.
Dio:'.! guarde á V. 1::1. muchos ailos. Madrid 20 de abril
de 1900.
El Jefe de la Sección,
Elll'ique de Orozco
Señor Director de la Academia de Artillería.
Excmos. St1J1ol'es Capitanes generales de 1& vrimel'a y sépti.
ma regiones.
En ,(sta ..10 la illFtnncía promovida por (\1 nlum110 oe esa
Acadcmi:t D. Manuel Rodríguez Molina, y elel crrtificado fa·
cnltmÍ\'o que flcompaña, le he conc.'dido un roes dl:l licencia
para Logl'oño y Los Arco!:! (Nllvarra).
l>iOI'l guarde ti V. S. muchos uñoso Madrid 20 de nbril
tia l~(¡O.
El Jefo da la. Bocelón.
Enl'i'l.ue de OJ'otco
Señor Director de la Academia de Caballería,
Excmrs. Señores Capitanes generales de la sexta y séptima
regiones.
© Ministerio de Defensa
':NOMBRES Academias
~
)
D. JOf'é 1\riralle>l Gonz:Hfz.•••••••• )
» U:duel Sánehf'z J>tU'l~d('B ••••••• ~I f t .
» Gustavo Giralt ]j'ol'tuño.. . .•... n an ena.
}) Antonio l\Iurtím'z BellJtez•••••.
) Juun Villa¡;unz García. • . • • . • •. Caballrrin.
» Félix 1\[arco Diaz ....•..•.•.• , Infantería.
» Joaquill Uruano Gorricho .••••. ldem.
)1 o.~cfir Bonn Calleja. . . . • • . • . . .. CabaHería.
» llif'ardo Campos Gareía ...•.•.. Infrmteríu.
) ROlUlHlldo Almoguera l\Iartínez Mem.
1I Eugenio ~icolásAzpl1rren..•.•• ,Administración Militar.
) A·lolfo Rodríguez Guzmán ..••. 'Infnntl"ría.
:; Venancio Palazuelos Rodríguez.. Administración .Militar.
» Federico 1\lnrtín Mosco13o.••.•• , Cabullería.'
» Arturo Bravo Rodriguez •••.•• ; 1dem. :
) ArtUl:o Alon::o Elices .•••••••• , Infantería.
» Feliclnno l\lontero Dalmares ••• ldem.
) Ji~loy Bn'TIu Quevedo ..•.•.•••. 1Artillería.
» l\IarÍIt;lO ~a~u~tot AI:~h!"ndl1s ... ) . .'
» r~0l!f'110 GOI~i]O ~eze"no.•..•. , ¡Inf.illtena.
:t Gullll:'rmo :::'o.er Gomez /
» Enrique Pérez Barrutia ••...•.• ¡Caballería.
» Juan GómE'z Jiménl:'z.....•...• /Ingenieros.
» Lui~ Blunco Novo .•.. " ..•.••. t ,
» E·lwJrdo DMCtl Garda..•.••... IInfanterlU.
) Eludio Gárcía F1I'Jlez••.•••• , •• }
» Maximino ~Joyn~loPascual .••. 'I!Admi~istraciónMilitar.) Jmm Guach l\Innoz ..• e •••• : •• Ingemeros.
» FrUllcif'co OrtE'¡J:ll Lprrea.' ...... Caballería. .
:t }j~milio AI1,argollZálf>z l\Intu JObOfl)
» Fernando GIlJ'<:Ía L('ygOl'ri Soto. ¡IM:mtel'ía.
1I Fruetl10flO Olilar{1fl BerMtegui •• )
:t Frll1wil"l'o dl'! Uio Ferrol'....•.. }
» Luis GonzÁ~eiVera.... . . . . .• Caballería.
» Berllardo Gil Pina ••.• , • • • •• • . '
» Fausto Garcia Pérez , •..•••... IInfant~ria;
Academias
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SH .abril 1900
No~mRES
D. José St\nchf'z GÓnwz ,
» ]!"'rancisco Muñoz NunlP. • •.... ¡Infantería.
) Francisco l\Ioutercie Hern:.i.wlez . )
) Luis Sierra Bus.tumante.....••. ¡Ingenieros.
» }i'rallei~co Ana\"ll Ruiz ...•••••• Infantel'Í:1.
» Rieardo Riva::; ·Vilnró. • . • . • . •• ¡
}) li'edlO'rico Ramírez Quintana ..•. \Caballeria.
» Guiílermo Paredes Rocha •••••.
» Nicolás Toledo Gareía. • ...•.• ·\lnftU1tería.
II Gervtlsio V{¡z4uez Armendáriz .. Cubullt'rín.
» hundemnro Palazón Yebra..•.. ¡Infantería.
» Manuel Serrano (hU'eia ••.••••. ldem.
» Manuel Rodri¡J:uez l\lolina ...•. ,Caballería.
» Casimiro San Pedro .Martinez••• \
» Isidro Teia:da CaJl:'hus. " .• •. • . .
» E~iq;le M~'yorga Otttlora••••. '/:
» Jose Centuno Paz. . •...••.•..
» If'uac B:trrionuevo Pedña...••
» Fmncisco A"ellei Cepero •••.•..
» Otilio Si bouí (Juenca ...•.••..•.InfanteIfa.
» Román Morales Martínez •.•••. \
» Snlvudor .Myro Calles .••••.•.• ,
}) Elíseo AI,urez Arenas .•••••.•.
~ JO~;qUíllSolar Gonzále~••••••.. ¡
» Felix l\l.oltó Arnichefl.••••••••• !
» RH!.ael Aparici Aparici. •..••••• '¡Ingenil'ros.
» I¡!l1aeio Cebollino Mnroto •.... , Infantería.
» l\ligu€\l Martín('z Mondragón... '1 IdE'In.
}) l!'ranciRc~ Sáinz Lopetegui ...•• Caballería.
» Pedro OlIva Mayol. .....•.•... \
» Alberto Ln'/Ztudt> ArtUllburo , •. "1 f t i
» Martin Vallés Ort¡;.ga ., ...•.•. \ n un er a.
}) 1\1anuel Aldllyturriaga Pruts ... ,)
I
Madrid 20 de abril de 1000.
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NOTICIA de las defunciones de tropa ocurridas en el ejército de operaciones de la isla de Cuba, en las fechas que se indican, según participó el Capitán general de dicha Antilla,
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Armll' Cuerpo! Clases NOMBRES "'lE. s:~
Pueblo Provincia. ll> ~~ J ~o~ Dia He8 ,Afio Pueblo ProTinc1&-", .0.,~S ¡o'" "aa: '" ~¡:l"
:'8 . ... -~p.: c;> ""'lO"'<n.
jSlm=~•...... '1 80ldado.•..• F.liP? An""'. >fund,,"'n.•. '" ... , Lleguarpia•••••.•• GuiplÍzcca.. l> » » 1 29 marzo.••. 1898 E!.b·~.......... ·l
/,eón........... Otro........ Hilarla Arroyo GUlllén ............. Riaza .....••.....• Segovill ..•.. » ) » 1 26 ídem •.•. 1898 Idem.............. Habana.
1,ealtad .••...•. Otro........ Anselmo Alv,uez Senrado........... San Pedro......... León .•.•..• ) ) » 1 26 ídem .... 1898 Idam ....••..•.••
.¡Villaviciosa.... Otro........ IIgnacio Aparicio Díez .•.........••.. Carrión..••....... Palencia .... J » » 1 31 ídem ••.. 1898 ~:l. o de las Vegas ••.
tanzas•..•....•. Sargento.... Pascual Alvet Cabaro ..........••.•. Hecho............. Huesca...... .. » » 1 27 ídem .... 1898 Matanzas •.••.•.•• ,:.fatanzRs.
Cienfuegos. • ..•. Guerrillero.. José Alvo Peno •.••.•••.•..•.••.••.. Cantón........... » » » ) 1 24 ídem .... 1898 Cienfuegos .••.••.. Santa Clara.
r~'-"'" Soldado..... Juan Arces Romogosa .....••...•..• Vega............. Barcelona..• » » » 1 26 ídem •... 1898 Ciego de Avila •••.. Puerto PríncIpe.San Fernando ... Otro........ Leoncio Aranjuez Muñoz...•......•. Villamayor•..•.••• Oiudad Real. » » ) 1 23 ídem .... 1898 S.n«ago d. Oub...¡. IsabellaCatólica Otro........ Antonio Ariza Muñoz.............. ~ Córdoba.......... Córdoba..•. » ) » 1 23 ídem •••. 1898 Manzanillo••.••••.OOlén••.••..•.•. Otro ........ Camilo Arjona Palomino••..•..•.••. Baena••.•....•••. ldem •••.••. » » » 1 26 ídem .... 1898 ldem •••..••.•••.• Santiago de Cuba
lsabellaOatólica Cabo ....... José Alvarez Tijiro ................. Madrid........... Madrid ..... » » » 1 22 ídem .... 1898 Bayamo..•••..••.•
lsportes ......... Soldado..... JOBé AmorósPastor................. Velianés.......... Lérida .••..• » » » 1 26 ídem .... 1898 ldem ..••.••..••.•
larias ..•••.••••. Guerrillero .• Tomás Albert Fresmus.............. Gerona........... Gerona ..••• » » » 1 27 ídem .... 1898 Cárdenas.......... Matanzas.
arina••••••.••.. Soldado..••. Agustín Abril Arjeun .••.••..•...••. Salvá ............. Barcelona••. » I » I )) I 1 30 ídem .... 1898 ldem .••••...••••• Iden].
Baraeoa.. "...... Otro ........ Juan Araoz......................... Baraeoa..•••.••••• Ouba ....... » ) ) 1 28 ídem .... 1898 Baracoa....••..•.. SantiagodeCuba
.1Alfonso XIII. .. Otro........ Cándido Alonso Fernández.•....•... ~an Ciprián.•.•.•. Zamora ..... ) » ) 1 16 ídem .... 1898 Puerto Príncipe•... Puerto Príncipe.
tdores :Minadores. Otro........ Patricio Alegre Aparicio ........•... Huesca .•••••••.•. HUE'sca .•.•• » ) » 1 20 febrero •. 1898 OllutO ..••..•••..• Santiago de Cnba
¡Simancas•...... Otro•....... Mariano Adán Lisbone ..••••.•..... Alcorisa .•••••..•• Ternel. ....• » » 1 ~ 18 ídem ...• 1898 TiguaboB...•• '.••.. Idem.r=· ....·.. Otro........ José Alguín Fernández.•....••••..• Santander••••.•.• , Santander..• ) » ) 1 26 ídem •.•• 1898 Guantánamo. . .... Idem.Príncipe...•.•• Otro ..•..•.. José Adrados Adl'ados .............. Hontagos ..••....• Burgos ..•.. ) ) » 1 2 ídem .... 1898 Regla.••...•••.•.. Habana.
1dem•••••..•.. Otro........ Lisardo Alvarez González ....•...••. Trubia.•.••••..•.• Oviedo...... l » » 1 24 ídem •••. 1898 Guantánamo••••.. Santiagode Cubil
Gerona.•.•..... Otro........ Francisco Alhama Caro .........•••. Sevilla............ Sevilla •... " » » » 1 4 mayo•... 1897 Habana......••••. Habana.
f<nAn .......
Otro........ Benito Avendano Echevanía..•..... Yllrre........... Vizcaya..••.
"
) » 1 26 febrero... 1898 Hemedios ..••••••• /:lanta Clara.
ABia ........... Otro........ Isidoro Agut Peris ................. " OeroUera ...••.•.. Ternel. .•••. » » » 1 28 ídem .... 1898 Hahana .•...•.••... Habana.
Alcántara ....•. Otro........ Fernando Alfonso Gil .••......•...• Guazo .•....•..... Murcia .•... » » » 1 12 dlcbre ... 1697 Cauto .•.••.•••... Santiagode Cuba
1dem••.•...... Otro........ José Alvarez Vergara.•............. Huelva........... Huelva...•• ) » ) 1 19 ídem .... 1897 rdem .••.•.••• , ••. ldem.
Bll.za........... Otro•.•••... Francil!lco Archiles Vilar .....•...••. Castellón••.•..•.• Castellón•.•• » ) » 1 4 febrero... 1898 Trinidad .......... Santa Clara.
Puerto Rico .... Otro........ Romualdo Armilla Pereda ........... H~u~os.•.•••••.•.. Burgos...... » » » 1 19 ídem .... 1898 Mnnzanille•.•..•.. Santiago de Cuba
lerrillas••...•... Otro..••.... Gregorio Acosta Gutiérrez.......•.•. PIpIar .•....•..... Habana ..... » ) • 1 7 enero .•.. 18\l8 Güines .•.••.....• Habana.Ilberos ..••...••. Otro ........ Aguedo Abreu Rodi·íguez ..•......... Gnemado de Güines Santa Clara.. ) l) » 1 28 febrero •. 1898 Santa Clara•..••... Santa Clara.¡_........... 01"....... Manuel Brea Balaona..••.•..•..... ". Chiclana .••.•.•••. Cádiz....... ) ) » 1 23 marzo .,. 1'''1Albuera.•..•.•. Otro••....•• José Bonell Martis .................. Tortosa •••••.••••. Tarragona... » ) ) 1 23 ídem .... 1898Vizcaya ........ jOtro........ Miguel BaM Rey................... Cillebresa ..••••... SevUla •.•..• » ) » 1 30 ídem .... 1898
. Castilla ........ Otro........ Eusebio Beltrán Montero .•..•.•..... Grillón ........... Madrid •...• » II • 1 24 ídem .... 1898TetuAn......... Otro.•..•... Eulogio Barandalla Carlos ...••.•... Mendilibarri •....• Navarrá .•.• ) » ) 1 31 ídem .... 1898 Habana.
Puerto Rico .... Otro......... JUfln Bon SoIBona .................. Villarduro .• " .••• C. de laPlana ) » » 1 26 ídem •..• 18,,\E!.b=............
••••• .o .o .............. GuRrdia..... Antonio Bernabé Malina ..•...•.•... E~pinerdo•...•.... Murcia •.••• ) J ) 1 21 ídem .••. 1898
¡BarCelona...... Soldado•.... Miguel Barreda Harreda •. , •••....... Cu~la..••.•.•.••.. Castellón .••. » ) ) 1 23 ídem .••• 1898
Sevilla ......... Otro ........ Francisoo Bonuero Fernández. • . .• . Albondón....••••• Granada ••.. ) ) » 1 21 ídem ..•• 1898
,( Extremadura••. Otro........ JuliáE. BIasco Fresco...•..•.••. , .... Alendín•.•••.••.• , Valencia .•.• » » :¡. 1 21 ídem .... 1898
lAlmansa.....•. Otro•••..•.. Agustín BayarreLucio.............. Castellón••••••..• C. de la Plana » ) ) 1 21 ídem .... 1898 S. Ant.odelosBafios [dem.
Rey........... Otro........ DomIngo Beca Val. ................ Robles............ Huesca... '" • ) ) 1 22 ídem .... 1898 Bancti.Spíritus ••••.
SRnta Clara.
,a Habana.•••••• Otro........ Joaquín Brito Alfonso.............. \sago.............. Santa Clara.• ) » » 1 29 ídem .... 1898 Remedios.•.•••.•• Idem.
Reus•••••••..•. Otro .••..••. Manuel Barrios Moldes •••.••.•.•••. San Pedro•.•.••.•• Lugo .•.•••. » » » 1 SO ídem.... 1898 Ciego de Avila ..••• Puerto Príncipe.
,lSicma••••••••• Otro ........ Ignacio Barconés Santos............ Alontero.......... Palencia •••• ) ) :t 1 24 ídem •••• 1898 Holguín•.••••••••• Sllnti¡tgodeCuba
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- 1
Inbntaría., .••• ¡León '" •.••... Solda4o•.• ~.' Gregario Benito Monedero ••.••.•••. Castillejo .•••••••• Segovia ••••. » » » 1 20 marzo .•. 1898]Movilizados de Colón••..••••••• Otro .•••..•• Abelardo Blanco Abero •...•...•.... RegI&..••••••....• Habana ...•. » » » 1 23 ídem •.•• 1898 . Santiago de CulUnión .•..••.•• Otro ..•••..• Manuel Bona Fernández •••...••.•.. Infiesto •...•.•.•.. Oviedo .•... » » > 1 28 ídem ...• 1898 ManzanIllo. • •.•••Vizcaya.•.••••• Otro ...•.••• Miguel Bos Tomás..••••.•••.•.•••.• flortí •.••.•••..... Lérida .••.•. » » » 1 28 ídem •••. 1898Marina ..•••••• Otro •••••••• Francisco Baldú Beleprefios ..•••..•. Hostafranch•.•...• Lérida ....•. » » :t 1 20 ídem .... 1898 l\bniabón......... 1dem.Habana •••••••• Otro........ Gil Baldores Saldaña ............... Burgos..•••••.•... Burgos..•••• ) » » 1. 7 ídem •••. 1898 Gibara............ Idem.Vergara••.•.... Otro.......'. Pedro Batelle Rovira ..••.•. " •••... Pedovals.......... Tarragona•.. » » » 1, 23 ídem •••. 1898 Artemisa •••••... Pinar del Río.Alfonso XIII•.. Otro•.•••••• Tomás Beltur Beltrán .••...•..•..•. Almásera.•.•.•.•• , Valencia ...• » » » 1 18 febrel·o ••. 1898 Cienfuegos••.••••. Santa Clara.Habana•••••••• Otro .•..•••• Aurello Bardaja Berdejo ..•••..••.•. Falanca .•.•••••••. Idam ..•••.• :t » l> 1 20 enero ..•• 1898 Holgilín .......... SantiagodeCnlPríncipe•.•.•.. Otro........ José Roura Pifielro ................. Ortiguera •.••..... Corufia .•..• » » » 1 8 febrero •• 1898 Guantánamo •...•. 1dem.América •.•..•• Otro .•.••••. José Barcala SulÍrllz ................ Ponte'Vedra ......•. Pontevedra.. » » » 1 30 agosto ... 1897 Sancti-SpírituB •... Santa Clara.Navarra .••••.• Otro..•.•... José Ballester Plá.................. Valencia••.••....• Valencia •... 1 » » • 8 febrero ... 1898 Cruces ....•.•••••. Idem.Infantería •...•. Constitución ... Otro........ Agustín Bercos ~ercos •....•••...... La Rosa.••.•...... Huesca ••..• » l> » 1 13 ídem .... 189B Habana .••.••.•. " Habana.
'San Marcial ..•. Otro ........ Arturo Boffill Cervera .•••.•••.•...• Barcelona.••••..•• Barcelona •.. » » » 1 7 sepbre ••• 1897 Regla •.••.•..•.•. Idem.San Quintín .•.• Otro........ Guillermo Bayod Coma .••..•....•.. La Ginebrosa ...... Teruel. ..... 1 » )) ) '1 marzo ... 189B Acción Pozo de la Leche.Unión......... Otro........ Francisco Berdejo Muñoz ........... Córdoba .......... Córdoba ..•. » » » l 24 enero •..• 1898 Bayamo •• • ••••.• Santiagode CulJIdem •....•...• Otro........ Emilio Blánguez Cambra. .•....••••. Bañeza.•••.•..•.•. Alicante .... ~ :t » 1 6 febrero .. 1898 Veguitas..•••... ,. ldem.Idem .••.•••..• Otro........ Jaime Buro Badía ........ '" ....... Lagarl'Íga ......... Barcelona .•• » » )) l 11 ídetn .... 1898 Río Cauto•.•••..•. Idem.1dem........... Otro ••••••.. Antonio Barbazán Sevillano •..•.•.•. Cádiz .••.•.. , .••.. Cádiz ....... » » » ] 15 ídem .... 1898 Manzanillo •. :. • . •. ldem.Alcántara..•.... Otro........ Miguel Barquero Luengo.••••....... Villar............. Zamora ..•.. » » I » 1 17 ídem .... 1898ITrinidad•••.••.••• Santa Clara.Antequera.••••• Otro........ Emilio Balrrinaga Alcalde•.•.•.•...• Bilbao •.•.•••....• Vizcaya•..•. » » » 1 20 enero ••• 1898 1dem .••..•••••.•• I<lem.
o Puerto Rico..... Otro........ Antonio Boronat Verdú ....•.•..•..• Ibi .•..•..•.....•. Alicante •.•• » » » 1 81 ídem .... 1898 Habana.. . . • • . •. Habana.1dem••........• Sargento .••• Juan Beiro Rey ......•...•.•.••••.. Rain•......•••.... Corufia •••.• » » » 1 6 febrero •. 189R ~egla : .•.•.••.... Idem.6." Tercio de Guerrillas ••• , ..... Soldado..... Ventura Beza Amador •......•••.... San Antonio•..••.• Habana ••... » » » 1 1 enero ..•• 1898 Guana]ay ••.•..... Pinar del Río.Idem .•••.•••.••.••••••.•.•••• Otro .•••...• Elias Bacallao Menéses ••....•••..•. Guara .••.•••.•.•• 1dem •...••. » » » 1 31 ídem .... 189R Güines............ Habana.Idem..•••...•••....•.••..•..•. Otro ........ Cristóbal Bacallao García ..•...••••. Gibacoa..•••...••• Illem •••..•. » l » » 22 ídem .... 189~ Santa Cruz •...•••• ldem.Idem•..•••.•.••.••••••••..•••. Otro .....••• José Brea Botena ................... » » I » » 1 22 ídem : ... 189B Caimito.......... [dem.Guerrilla Movi.a Sancti-Spírltus.. Sargento ...• Juan Bastos Fernández •....•••.•.• Matanzas ......... Matanzas ••. » » Jo 1 20 fabl'ero •. 181l1' 1\1atanzas ......... ;Ylatanzas.~cuenca ••..•••• Soldado•.••• Magdaleno Castafio Garcia •....••... La Torre ......•... Ciudad Real. » I » » 1 20 marzo ••• 1898Infautería. .. ... Marina ........ Otro ........ Ramón. Cuba Albes ................. Para .•..••••.•.... Tarragona•.. » » » 1 20 ídem .•.• 1898ldem ..•...••.• Otro ........ Juan Cánovas Esspe•.....•.....•... Calleja............ Barcelona .•. » » » 1 22 ídem .... 189BArtillería de Plaza•...•••..••• " Otro ••.•..•. Francisco Cantero Hidalgo ...•..••.. El Burgo .......... Málaga •••.. » » » 1 28 ídem .... 1898
\ "'vlll•••...•.•. Otro.••..... José Canut Lauro .................. Sarriá....•.•••..•. Barcelona ..• » » » 1 27 ídem ••.. 1898Guipúzcoa •...• Cabo .•..•.. Valentín C!].nalejas Retuerto •.•..•.• Peñalver ..•••...•. Guadalsjara. » » » 1 27 ídem .... 1898 Habana .••.....•• Habana.Habana........ Soldado...•• Miguel Candela Ortega....•..•..••.. Elche ..••••••..... Alicante ..•. » » » 1 22 ídem .... 1898
Puerto Rico •••. Otro•••.•..• Franciilco Carusa Ciprián ••.•..•••.. Acumuer .• , ..•••.. Huesca •••.• » » » 1 28 ídeni .. : . 1898
Infantería•...• , .María Cristina .. Otro........ Enrique Carbón Ruiz ...•••..••••... Coruña ...•.•••... Corufia ••..• » » » 1 28 ídem ••.• 1898rMn•.•.•... Otro........ Eleuterio Calonge Jiménez .......••• La Fuente......... Soria .••.... » » » 1 23 ídem ••. , 1898
"limltncas....... Otro ....... Ramón Campo Ortiz .....••.••..•... Rada .•.•....••••. Santander ... » » » 1 21 ídem ...• 1898
Zamora .••••••• Otro........ José Cabafias Díaz ................. ~Iondofiedo•••.••• Lugo........ » » » 1 27 ídem ..•• 1898 Güines .••••••••.. ldem.Otumba........ Cabo .••.••. Manuel Caballero López .•••.•. " •.. -"fahora•••.•...... Albacete •••. » » 1 11 26 ídem ...• 1898 "-arianso ••••••••. ldam.
Cuenca ......•. Soldado...•. Salvador Cabezas Rodrfgllez......... Alcalá de los Gazules Cádiz .......
"
1 11 , 29 ídem .... 189B Matanzas••••••••.. Matanzas.
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Madrid 20 de a.bril de 11l00. El Subsecretario,
Jf.ufíoz y Vargas.
IMPRENTA Y Ll'roGRAFÍA DEL DEFÓSI'ro DE LA GUEBBA -I~
816 22 abril 1900 D. o. nmn. 88
SECCION DE A.NU'NCIOS
OBRAS EH VENTA EN LA ADIIKISTRACIOI DEL -DIARIO OFICIAL- Y-COUCCION LEGISLATIVA·
, 0'11101 poMelol he 4e4!flg!rBG al Adm!D1atradOfI
T....lBIG:J;.z....A.c::n:C)1"8'
Dél afio 1875, tOlIlO 1.0 y 8.0, á 2J 50 pesetas. "
De los afios 1876, 1879, 1880, 1881, 1.0 y 2.0 de11885, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1592, 1896, 1897, 1898
Y 1899, á 5 pesetas cada uno. .
Los señores jefes, oticiales ó individuos de tropa que deseen adquirir toda 6 parte de la Legislación publicada,
podrán' hacerlo ahonando 5 pesetas mensuales. .
Diario Oficial ó pliego de Legislación que se compre suelto, siendo del dia, 25 céntimos. Los atrasados, ti 50 íd.
Las EIllbscrlpcion$ particulares podrán hacerse en la forma siguiente: .
1.a A. la OolectwH l-egiBl.atifJa, al precio de 2 pesetas trimestre, y su sIta será precieamente en primero de afio.
~." Al DiarW Odfi'ál, al ídem de 4 íd. fd.~ Y su alta podrá ser en primero de cuAlquíer trimaatre.1íi"
B.a Al Diario Ot"'-'"VJl y (JQlljr.~ Legi<¡l.a,t1v:J, al ídem de 61d. íd., Ysu alta al Di'''rioOjiciQl en. cualquier tIi··
mestre y á la Oolef:tMt( L!giB1D:riva en primero de ailo.
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de BU alta.
dentro de est6 per1odo. .
Con la LilgislavWft corriente se distribuirá la correspondiente á otro afto de la airasada.
T.loS pagos htm de verificarse por adela.ntado.
Los pedido!! y gilO5, al Administrador del lJW.rio Oñcial Y 00ler.t:i6M Legislatitla.
....... f
DEPOSITO DE LA GUERRA"
~.Io...n",..e. ,¡¡. "'."' E .......I_IJlden..o .1'1.""......1_.1'11..' , CM ,. t"....larI.. para 1....1'1..... ,. ......1'1••1••
• el E,Jérel"', á _1•• 410 .
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
ANUARIO MILITAR DE ESPANA
PARA 1900
Con un APÉNDieE que contiene todas las variaciones ocurridas hasta 15 de marzo último.-Encuadernado
en tela.-Su precio en Madrid: 6 pesetas.-Los pedidos que se sirvan á provincias tendrán un recargo de 50 cén·
timos por gastos de franqueo y 25 por certificado.
2,50 pésetas.
1,50 ~
. ~ " . . . .
"... . f). . .. •
MAPA MILITAR DE LA CAPITANIA GENERAL DEL NORTE
(VI REGlON)
1
Escalade 500.000 estampado en tela, y con estuche..
Idem id. íd. íd. estampado en papel.. '.•.....•..
DESC~IPCIÓ~, MA~EJO y USO
: DEL
FUSIL MAUSER ESPANOL
SECfáN EL NUEVO :REGLAMENTO TÁCTICO DE INFANT:m:tA---....-~~.. ".0:-,. . ..
El precio d,€' cada. ejemplar de est.€I follet.o (i.lustrnt}Q con. gram.:ft1fm,erQ de lám~ina8), es de una peseta
en M.adri<l. Los pedidos para fuera sólo tendrán el aumento del franqueo y certificado que ~xijan~
lit: . .....
¿';. '
© Ministerio de Defensa
